



Priloga A: Izvirna verzija zbirke slikanice Ne zaupaj lisici na zelenem 
















































































































































































































































































































Priloga B: Izvirna verzija zbirke slikanice Strupena goba 
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